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Notes
(1) Real Catastro de Sant Fost y Cabañas, 1766 (fotocòpia, arxiu de l’autor). 
(2) Antoni Esbert “història de la part baixa de Sant Fost”, Campsentelles, 2, 1996, pp. 25-31.
(3) AMSF, caixa 166, doc. 1 “Sector Ensanche, calles en 1976”.
(4) AMSF, caixa 57, instàncies de 1915.
(5) L’Alba, butlletí municipal, 6, abril 2000.
(6) El 9 Nou, 17-5-2002, p. 14, “Sant Fost declara no urbanitzables 52 parcel.les de la Conreria”.
(7) Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya, núm. 3916, 2-7-2003, p. 13227. 
(8) AMSF, caixa 134, expedient 1.
(9) AMSF, Llibre d’actes de 1952-1956, folis 84-85.
(10) AMSF, caixa 147, expedient “Pla Parcial ordenació Mas Llombart” 1969.
(11) La Vanguardia, 26-3-1997; p. 27.
(12) Diaris com El 9 Nou i La Vanguardia se'n van fer ressò. 
(13) AMSF, caixa 7, Llibre d’actes dels plens (1973-1975): Ple del 2-3-1974; el projecte tècnic del 
Pla Parcial zona Est va ser redactat per l’arquitecte municipal Joan Lliboutry Vilella. L’aprovació 
del ple va ser per unanimitat de tots els components del Consistori.
(14) AMSF, Pla Parcial zona Est, caixes 968-969.
(15) Comunicat de l’Alcaldia als veïns, Sant Fost, 19 d’octubre de 2001 (col. de l’autor).
(16) AMSF, Caixa 966, Recomanació de la CUb, 5-7-1974. 
(17) AMSF, Llibre d’actes de 1975, volum 7.4, folis 82-82. Van haver-hi nou vots a favor i un en 
contra, el del regidor Jordi Segura.
(18) El 9 Nou, 5 de juliol de 2002, p. 10.
(19) Subdirecció General de Mines de la Generalitat (SGMG), fitxa 774 de mines i pedreres. 
(20) SGMG, expedient núm. 1945, Canteras Can Donadeu-Canro SA. 
(21) El 9 Nou, 17 de maig de 2002, p. 10. 
(22) SGMG, expedient núm. 2467, Cantera Can Rovira.
(23) El 9 Nou, 17 de maig de 2002, p. 10.
(24) AMSF, Inventari de documents de l’Arxiu.
(25) El 9 Nou, 8 de desembre de 1997.
Documentació consultada:
– Arxiu Municipal de Sant Fost (llibres d’actes i documentació urbanística).
– Arxiu de la Subdirecció General de Mines de la Generalitat de Catalunya.
– Col.lecció de l’autor de retalls de premsa i revistes locals.
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centRe d’estudis santFostencs 
amics de caBanyes
Santfost.com, 
la web del 
cES-Ac i de la 
informació local
Com ja és ben sabut, el Centre 
d’Estudis Santfostencs “Amics de 
Cabanyes” ha apostat des de sem-
pre per un compromís amb Sant 
Fost des de totes les perspectives 
(cultural, social, històrica, ecolò-
gica) i ha reivindicat, en gairebé 
un decenni d’existència, les arrels 
del nostre poble, la seva peculia-
ritat geogràfica en el baix Vallès i 
les seves riqueses naturals. L’ús de 
les Tecnologies de la Informació i 
la Comunicació (TIC) no ha estat 
una excepció, ja que Sant Fost té 
un lloc en el ciberespai –conside-
rat per Pierre Lévy l’indret de la 
intel·ligència col·lectiva de la hu-
manitat– per mitjà de la nostra seu 
web, http://www.santfost.com, 
un conjunt de pàgines sobre el 
municipi i la nostra entitat que 
es van actualitzant periòdicament 
i que ofereixen al santfostenc i al 
foraster dades interessants des de 
l’aldea global. La idea de realitzar 
un portal d’aquesta mena va néixer 
a finals de 1998, a les beceroles en-
cara del que ha estat el gran esclat 
d’Internet, i es va concretar en unes 
pàgines hTML molt breus que van 
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ser penjades el dia 5 de febrer de 1999 a l’espai web d’un dels membres 
de la Junta del CES-AC, Xavier Pérez (http://personal.redestb.es/xaperez, 
URL encara activa). Aquest primer intent constava de dues parts ben 
diferenciades, que serien l’embrió de l’estructura actual:
1. Informació sobre l’Associació, amb els objectius fonamentals del 
Centre, la història de l’entitat, les activitats que s’havien dut a terme 
fins aquell moment i les publicacions que havien sortit en els anys 
anteriors. Cal recordar que el CES-AC només tenia cinc anys de 
vida i que la seva revitalització en el teixit cultural aniria creixent 
progressivament.
2. Informació sobre Sant Fost, incloent-hi la seva descripció geogrà-
fica, dades de la seva activitat econòmica, cultural i esportiva i un 
resum cronològic de la seva història.
primeres proves al ciberespai
Durant uns mesos aquesta informació estàtica (en el sentit que s’actu-
alitzava molt poc) va circular per la xarxa com a prova per a determinar si 
era oportú que l’Associació tingués un portal amb una sèrie de seccions 
fixes i amb una actualització periòdica. Sense esborrar aquelles prime-
res empremtes de vida, que encara es poden visitar com a relíquies, la 
Junta va estudiar la manera de publicitar Sant Fost d’una manera més 
efectiva i trobà que la solució era convertir-
se en marca del municipi, per la qual cosa 
calia donar d’alta un domini amb un nom 
atractiu. El dia 31 de gener de 2001 es va 
crear el domini www.santfost.com , amb l’objectiu de treballar amb con-
tinguts més ambiciosos i de superar el repte de l’actualització en temps 
real. Durant uns mesos l’espai reservat va restar buit, fins que el mes de 
maig apareixia el portal web amb una estructura que, amb alguns canvis 
i millores, és la que existeix en l’actualitat. Concretament continuava la 
secció fixa El municipi, molt semblant a l’originària, i es completava la 
part dedicada a Publicacions, amb una referència especial a la revista 
miscel·lània Campsentelles, en tots els seus números, a les monografies 
aparegudes fins aleshores i a altres fulletons divulgatius. També apa-
reixia la part dedicada a Notícies, que se centrava en els seus inicis en 
informacions relatives a l’associació però que de mica en mica va anar 
incorporant altres informacions sobre actualitat de Sant Fost. Aquest 
era un buit que calia omplir, atès que hi havia una manca de mitjans de 
comunicació i es feia necessari un butlletí local que complementés les 
webs comarcals existents (com és el cas d’”El Vallès Digital”). Alhora 
continuava la plana dedicada al Centre d’Estudis, on s’enumeraven els 
seus diferents objectius i activitats.
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Poc temps després, veient que l’estructura de l’espai era potser massa 
simple per als nous temps, l’administrador assajà un altre disseny, en 
el qual començava a aparèixer el color verd com una de les seves notes 
distintives i es mostraven els titulars de les notícies amb els vincles a la 
pàgina corresponent. A més, s’afegia l’hora i la data i uns enllaços espe-
cials amb les pàgines de Campsentelles (on l’internauta podia trobar la 
imatge de la portada i l’índex de continguts) i amb la de la Festa de la 
Verema, amb les vicissituds –imatges incloses– de les seves primeres i 
exitoses edicions. La pàgina de Notícies era molt més completa i esde-
venia ja un canal informatiu privilegiat per a qualsevol que s’hi volgués 
adreçar (la informació no era només cultural, sinó que s’hi trobaven 
notícies polítiques, econòmiques, socials, successos, etc.). Per últim, una 
Galeria d’imatges presentava al nouvingut una sèrie de fotografies de 
gran qualitat sobre l’entorn santfostenc i algunes de les seves tradicions 
(com és el cas de la vinya).
A la plana de Notícies es feia la distinció entre Notícies de Sant Fost 
i Notícies del CES-AC, tot i que les primeres no tenien preferència en 
els titulars de la pàgina inicial: si s’esdevenia algun fet remarcable en el 
funcionament de l’Associació aquest es podia col·locar en primer lloc. No 
primer disseny de santfost.com cal oblidar que el nostre és un portal web centrat bàsicament en l’entitat: 
les notícies del municipi són un valor afegit de gran importància, però 
no en són l’únic element distintiu. 
El CES-AC ha reeixit en el seu objectiu de donar a conèixer Sant Fost 
en el ciberespai, ja que el portal ha estat donat d’alta en els motors de cerca 
més importants del món (Google i Yahoo, entre d’altres) i ha aconseguit 
la primera posició en la cerca sobre el nostre municipi, és a dir, que si 
introduïm “Sant Fost” la primera referència que apareix és la nostra. 
Segon disseny de santfost.com: pàgina principal i de notícies
cerca efectuada a yahoo.com (23-11-03)
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Aquesta circumstància ha provocat que el correu santfost@santfost.com 
hagi rebut nombrosos missatges d’arreu de Catalunya demanant, per 
exemple, informació sobre Cabanyes, el Pessebre Vivent o la Festa de la 
Verema. Fins i tot alguns feien consultes tècniques, tot pensant que el 
nostre portal pertanyia a l’Ajuntament.
Finalment, durant l’estiu de 2002 es va veure la necessitat d’introduir 
un salt qualitatiu en la presentació dels continguts i el CES-AC va apos-
tar fort per un disseny d’acord amb els nous temps i per la incorporació 
de noves seccions que poguessin completar l’estructura del portal antic. 
Aquest nou disseny va ser presentat durant la Festa de la Verema de l’any 
2002 i es manté fins a l’actualitat, atès que és molt funcional i alhora sen-
zill. Cal destacar la pàgina d’inici, que converteix les notícies en el focus 
d’atenció i col·loca en l’encapçalament la més adequada segons la seva 
actualitat i el seu interès, acompanyada d’una imatge representativa.
La pàgina de Notícies ha estat millorada tot i mantenir la seva distinció 
entre les novetats relatives a Sant Fost i les corresponents a l’entitat: en 
acabar el resum de la informació, hi ha la data de la seva inserció i fins 
i tot algunes imatges que poden estructurar-se en galeries. La qualitat 
s’ha vist incrementada amb la profusió de fotografies del nostre poble, 
que converteixen el portal en un punt de referència ineludible per als 
tercer disseny de santfost.com: pàgina principal i de notícies  
(setembre 2002 fins a l’actualitat)
internautes que es connecten des de La Conreria a Can Calet. A més de 
les seccions habituals, hi ha un enllaç des del qual hom pot accedir a un 
formulari per donar-se d’alta com a soci, un espai en construcció sobre el 
llibre Sant Fost en imatges, un accés directe a Documents del CES-AC, 
que es pretén millorar aviat afegint diversos articles dels Campsentelles i 
d’altres monografies, i una sèrie de seccions itinerants, com la dedicada 
a les Eleccions Municipals i a la Festa Major 2003. També cal afegir 
l’apartat dels enllaços sobre Sant Fost, que de moment no ha estat de-
senvolupat. Es tracta, doncs, d’una web completa en la seva forma però 
que encara ha de rebre múltiples continguts: la no professionalitat del 
webmaster obliga a treballar de mica en mica, ja que el temps és un recurs 
escàs que cal optimitzar. Tot i així, santfost.com s’actualitza gairebé cada 
setmana (la mitjana aproximadament és de 10 dies, a excepció de l’estiu, 
època en què s’actualitza menys), amb la incorporació de notícies noves 
i d’imatges d’interès que es recullen dels actes als quals assisteixen els 
membres del Centre d’Estudis. Aquesta activitat contínua permet disposar 
d’un arxiu de notícies i de fotografies en format digital que segurament 
serà molt valorat pels historiadors del futur.
Per acabar, una dada sobre l’audiència que ha rebut la web del Centre 
d’Estudis Santfostencs “Amics de Cabanyes” des del mes de maig de 2001: 
el nombre de visites en data 23 de novembre de 2003 és d’11.084, la qual 
cosa fa un total de 370 visites mensuals. Som conscients que no és una 
xifra espectacular, però no és menyspreable si ens adonem que una gran 
part del seu públic és gent de Sant Fost i que en el darrer any, coincidint 
amb la millora del disseny, la mitjana ha estat clarament superior, amb 
puntes properes a les 1.000 visites en un mes (i sense cap campanya 
publicitària). El repte per als propers anys és continuar treballant amb 
vocació de servei pel nostre poble i continuar oferint uns continguts 
de qualitat a tot aquell que estigui interessat en aquestes contrades del 
Vallès oriental.
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